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Bolivia en el 
continente 
Sudamericano
El departamento de La 
Paz  en el Estado 
Plurinacional de Bolivia
El Municipio de La Paz 
en el departamento de 
La Paz
• 3.020 Km2: 5% urbana; 95% rural.
• 3.632 msn: 4.600 max; 200 min
• 925.376 Habitantes: 99,5% urbana; 0,5% rural.
• 330Mil personas llegan a LPZ de municipios de la Region 
Metropolitana.




• 1er Plan de Desarrollo 
Integral.
• 3er Plan de Desarrollo 
Municipal
• 1er Plan de 
Ordenamiento 
Territorial.
“LA INFORMACIÓN ES LA BASE 
PARA LA PLANIFICACIÓN Y EL 
DESARROLLO”
EL SISTEMA DE INFORMACION 
TERRITORIAL
http://gmlp.lapaz.bo/index.php? 




TERRITORIAL - “ARCHIVO” 
RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
DEPURACION DE LA DOCUMENTACIÓN
CLASIFICACIÓN Y NUMERADO DE DOCUMENTOS
DIGITALIZACIÓN – TRANSCRIPCIÓN – EDICIÓN DE 
IMÁGENES – CODIFICACIÓN DE CARPETAS  
INDEXADO – BASE DE DATOS 
TRASLADO DE PLANOS AL AUTOCAD – SKETCHUP –
CIVIL 
PROCESO DE EDICIÓN EN 3D LUMIÓN REVIT 
ARCHITECTURE 
AMBIENTACIÓN  MATTE MAIPING Y RENDERIZADO
INFORMACIÓN DOCUMENTAL 
TERRITORIAL - “ARCHIVO” 
Cada una de las fachadas de las
edificaciones seleccionadas fueron
digitalizadas de forma precisa,
considerando la escala, componentes
y detalles arquitectónicos, provistos
por las fotografías y los planos.
DE LOS PLANOS 2D A  LA BASE DE DATOS Y EL 
MODELADO TRIDIMENSIONAL
DE LOS PLANOS 2D AL MODELADO TRIDIMENSIONAL 
Es un modelado digital 3D de la ciudad de La Paz y se origina en la 
edición de planos  que custodia el archivo.

…ES UN INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN
Su propósito: Mejorar la relación y los servicios entre 
los actores que integran la ciudad, a través del acceso a 
la información que permita cualificar la gestión urbana y 
el desarrollo integral del  Municipio de La Paz.
DIGITALIZACIÓN DE 3,6Km de documentos del 
























MODERNA   
HISTÓRICA






potencial de asociar 
grandes infraestructuras 







CONTENIDO DE LA PAZ DIGITAL 
DE LOS PLANOS 2D AL MODELADO TRIDIMENSIONAL 
ANTICIPACIÓN  E  IMPACTO URBANO 
ANTICIPACIÓN  E  IMPACTO URBANO – TORRES DEL 
POETA 
ANTICIPACIÓN  E  IMPACTO URBANO – TORRES DEL 
POETA 
ANTICIPACIÓN  E  IMPACTO URBANO - CASA DEL 
PUEBLO  
INFORMACIÓN PARA EL USUARIO 
INSTITUCIONAL
Información territorial utilizada en actividades operativas de 
control y fiscalización territorial a través de aplicaciones para 
dispositivos móviles.
Dicha herramienta permite la visualización en tres dimensiones 
de las perspectivas isométricas planas. 
INFORMACIÓN PARA EL USUARIO 
INSTITUCIONAL
REALIDAD AUMENTADA A PARTIR DE LOS 
PLANOS DE CONSTRUCCIÓN  
La realidad aumentada es un recurso que permite
al usuario seleccionar el modo de visualización con el que
desea trabajar y prever cómo se desarrollarán las diferentes
fases de un proyecto de construcción.
Define una visión de un entorno físico del mundo real, cuyos 
elementos se combinan con elementos virtuales, 
creando una realidad mixta en tiempo real.
Podemos averiguar los posibles problemas a los que nos 
encontraremos antes de que iniciemos el proyecto.
REALIDAD AUMENTADA  A  PARTIR DE LOS 
PLANOS DE CONSTRUCCIÓN  















EL ARCHIVO  - PASADO - PRESENTE  PERO CON 
UNA VISIÓN DEL FUTURO  
Tenemos que considerar que la conservación del patrimonio,
siempre debe proyectarse con una visión de un desarrollo
sustentable, teniendo en cuenta el beneficio económico y
social de la comunidad.
Un Bien declarado Patrimonio es un legado de la comunidad.
Estos últimos se ven sometidos a procesos forzosos de
cambio, dentro de los escenarios urbanos de tipo
económico, social, cultural.
EL ARCHIVO  - PASADO - PRESENTE  PERO CON 
UNA VISIÓN DEL FUTURO  - PLANIFICACIÓN 
EL ARCHIVO  Y LOS PASEOS EN 360 ° °
EL ARCHIVO  Y LOS PASEOS EN 360 °




MOSTRAR LA RIQUEZA PATRIMONIAL Y
CULTURAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ.
EL ARCHIVO  Y LOS PASEOS EN 360 °
INTERACTIVIDAD. Que permite viajar entre las fotos 360º.
ZOOM. El zoom incorporado permite acercar o alejar el punto 
de vista.
SONIDO. Puede incorporarse sonido al pulsar una 
determinada zona, ambiental, o direccional (en función de la 
zona donde nos encontremos para conseguir un efecto de 
inmersión).
CONTROL SOBRE LAS IMÁGENES. Las imágenes pueden 
cubrir los 360 x 360 grados.
Se está incorporando paseos virtuales con gafas VRL (Gafas 
de realidad virtual).
LOS CATÁLOGOS VIRTUALES °
EL ARCHIVO  Y LOS CATÁLOGOS VIRTUALES 
Los Catálogos Digitales son una innovación del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz. que busca entregar a la ciudadanía una combinación 
del mundo físico con el virtual.
El objetivo es de mostrar a la ciudadanía  mediante imagen, audio y video, 
las edificaciones históricas y contemporáneas que son referencias de la 
ciudad de La Paz. 
Información generada desde los planos de construcción que son 
custodiados en el archivo. 
LOS CATÁLOGOS VIRTUALES 
EL ARCHIVO  Y PROYECTOS VIRTUALES
EL ARCHIVO  Y LOS PROYECTOS VIRTUALES 
No sólo apuntan a resolver los problemas locales, sino que 
contemplan también el desarrollo de modelos 
arquitectónicos y urbanos para para una previa evaluación.
Plantean soluciones y la visión de planificar mediante 
nuevos instrumentos.
Permite tener una experiencia interactiva reversible de 
espacios públicos y privados. 
EL ARCHIVO  Y LOS PROYECTOS VIRTUALES 

Es una POLITICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  y la Base para una 
Ciudad Inteligente.
Para el rescate del patrimonio arquitectónico.
Para el análisis contextual y específico de intervenciones en la ciudad 
(arquitectónicas y urbanas). 
Para la PLANIFICACIÓN urbana y análisis de posibles actuaciones 
mediante la construcción de prototipos virtuales.
IMPACTO:
Toma de decisiones - prevenir  - analizar.
Herramienta para geolocalizar   y  que sea interactiva. 
Expresión realista.




UN ARCHIVO DE APOYO DOCUMENTAL Y VIRTUAL.
GRACIAS
Marcelo Arroyo
Secretario Municipal de Planificación para el 
Desarrollo
marroyo@lapaz.bo
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